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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis utang luar negeri, jumlah uang 
beredar (M2), tingkat suku bunga, terhadap nilai tukar rupiah tahun 2011-2019. 
Penelitian ini menggunakan data time series periode 2011: Q1 -2019: Q4. Data 
yang digunakan adalah data kuartalan. Model analisis yang digunakan adalah alat 
analisis ekonometrika model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM). 
Data yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik 
(BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat suku bunga dalam jangka pendek 
berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh 
negatif dan signifikan. Jumlah uang beredar (M2) dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan, utang luar negeri 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap nilai tukar. Bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan pemerintah 
selaku otoritas fiskal diharapkan agar dapat memelihara kestabilan nilai tukar 
rupiah terhadap dollar, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  




This study aims to analyze foreign debt, money supply (M2), interest rates, to the 
rupiah exchange rate in 2011-2019. This study uses time series data for the 2011 
period: Q1-2019: Q4. The data ised is quarterly data. The analytical model used 
is the error correction model econometric analysis tool (ECM). The data used 
were obtained from Bank Indonesia and the Central Statistics Agency (BPS). The 
results of this study indicate that the interest rate in the short term has a positive 
and significant effect, while in the long term has a negative and significant effect 
on the exchange rate. The money supply (M2) in the short and long term has a 
positive and significant effect on the exchange rate. Meanwhile, foreign debt in 
the short and long term has a negative and significant effect on the exchange rate. 
Bank Indonesia as the monetary authority are expected to maintain the stability of 
the rupiah exchange rate against the dollar, in order to achieve sustainable 
economic growth. 
Keywords: Exchange rates, Total Ground Money, Interest Rates, and External 
Debt 
